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A 71-year-old man underwent left nephrectomy for metastasis from renal cell carcinoma (RCC) of the
small intestine. In spite of post-operative therapy (interferon-alpha or interleukin-2), multiple lung
metastases and intestinal hemorrhage by metastatic tumor of small intestine appeared 9 years after the
operation. To control the bleeding from the small intestine, the small intestine was partially excised and the
histopathological diagnosis was metastasis of RCC. He died 10 months later because of disease progression.
Metastasis of RCC to the small intestine is rare. To our knowledge, this is the 40th case of small intestinal
metastasis from RCC reported in the literature.
(Hinyokika Kiyo 57 : 505-507, 2011)










現病歴 : 1999年 1月，当科にて左腎腫瘍に対し根治
的左腎摘除術（腹部正中切開による経腹膜的アプロー













入院時検査所見 : WBC 6,910/μl，RBC 262万/μl，
Hb 6.5 g/dl，PLT 46.5万/μl，Na 140 mEq/l，K 2.9
mEq/l，Cl 103 mEq/l，BUN 10 mg/dl，Cr 1.2 mg/dl，
GOT 5 IU/l，GPT 3 IU/l，LDH 111 IU/l，T-Bil 0.7




入院後経過 : 胸部 CT 検査では多発性肺転移の増悪
を認めた．また黒色便による著明な貧血 (Hb 6.5 g/
dl) が続いたために，当院消化器内科にコンサルトし




血操作は不可であった．以降，再度 Hb 7.1 g/dl と貧
血進行し，黒色便も持続したため，RCC 4単位輸血
後，10月に経肛門的にダブルバルーン内視鏡を施行し
た．しかし，癒着が激しく，回腸末端より 40 cm 程
度口側までしか確認できなかったが，観察部位には出
血部位を認めなかった．出血源検索のため，11月に腹
部造影 CT 検査 (Fig. 1），小腸造影検査 (Fig. 2) を施
行し，その結果，消化管出血の原因は転移性小腸腫瘍
による小腸出血と診断した．以降，小腸出血による下
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Fig. 1. Abdominal CT scan with contrast enhance-
ment showed a hypervascular area in the
small intestine.
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Fig. 2. Contrast study of small intestine revealed






手術所見 : ileum end から口側 50 cm と 135 cm の小
腸に，4 cm 大と 1.5 cm 大の表面白色調腫瘍が存在
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Fig. 3. Macroscopic finding showed metastatic







































































(VEGFR) や血小板由来増殖因子受容体 (PDGFR) を
阻害するソラフェニブやスニチニブ，あるいは VEGF
の働きを阻害するベバシツマブや，mTOR (mamma-
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